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70-річчя
члена-кореспондента НАН України 
В.А. МАКАРИ
Відомий учений у галузі фізики, доктор фізико-математичних 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії Укра-
їни в галузі науки і техніки Володимир Арсенійович Макара 
народився 15 березня 1945 р. у Києві. У 1967 р. закінчив фізич-
ний факультет Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка і відтоді працює в Університеті, пройшовши 
шлях від молодшого наукового співробітника до заслуженого 
професора. У 1990–1997 рр. був проректором з наукової робо-
ти. З 1988 р. очолює кафедру фізики металів. 
Наукова діяльність В.А. Макари різноманітна – фізичне і 
радіаційне матеріалознавство, фізика міцності та пластичнос-
ті, фізика наносистем у металах і кераміках. Він очолює відому 
наукову школу з фізичного матеріалознавства неоднорідних 
систем, є науковим керівником підпрограми «Матеріалознав-
ство та технології неоднорідних систем» комплексної наукової 
програми Університету «Матеріали та речовини». В.А. Ма-
кара – засновник ННЦ «Фізико-хімічне матеріалознавство» 
КНУ імені Тараса Шевченка та НАН України, керівник робо-
чої групи зі створення Корпорації «Науковий парк Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка» та його 
перший директор. Понад 15 років був головою спеціалізованої 
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при 
Університеті, членом аналогічної спецради в Інституті про-
блем матеріалознавства НАН України. Володимир Арсенійо-
вич співпрацює з провідними вченими США, Німеччини, КНР, 
Англії, Франції та інших країн. Він автор 5 монографій, більш 
ніж 350 наукових статей і патентів.
В.А. Макара приділяє багато часу і уваги підготовці наукових 
кадрів та навчально-методичній роботі. Він був консультантом 
і науковим керівником 6 докторів та 20 кандидатів наук, опу-
блікував 6 підручників і посібників для студентів. 
Наукова громадськість, колеги та учні щиро вітають Воло-
димира Арсенійовича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
натхнення і нових творчих здобутків.
